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нести:­створення­ інституційно­ спроможних­органів­місцевого­ самоврядування;­ розмежу-
вання­повноважень­між­органами­місцевого­самоврядування­та­органами­виконавчої­влади­
за­принципом­субсидіарності;­максимальне­залучення­населення­до­ухвалення­рішень­міс-
цевого­ значення,­ сприяння­розвитку­форм­прямого­народовладдя;­ забезпечення­ транспа-
рентності­органів­місцевого­самоврядування­та­їх­підзвітності­населенню­територіальних­
громад;­розроблення­механізмів­контролю­за­якістю­надання­населенню­адміністративних,­









Сформульовано­ висновки­ про­ те,­що­ реформа­ децентралізації­ в­Україні­ потребує­ ак-
тивного­продовження.­У­зв’язку­з­цим­необхідно­ухвалити­низку­базових­законодавчих­ак-
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authorities­ on­ the­ principle­ of­ subsidiarity;­ maximum­ involvement­ of­ the­ population­ in­ managerial­
decision-making,­promoting­the­development­of­forms­of­direct­democracy;­ensuring­the­transparency­
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Постановка проблеми. 
Головною­ознакою­сучасного­розвит-ку­ людської­ цивілізації­ є­ стрімке­наростання­ процесів­ світової­ гло-
балізації.­ Глобалізація­ –­ це­ об'єктивне­ яви-
ще,­яке­не­залежить­від­волі­окремої­людини.­
У­ світовому­ масштабі­ глобалізація­ означає­
зростання­ взаємозалежності­ населення­ Зем-
лі.­Вона­об’єднує­не­тільки­економіку,­але­й­
культуру,­ інформаційну­ сферу,­ технології­ та­











значення­ сучасної­ держави.­ Сучасна­ де-
мократична­ держава­ повинна­ забезпечити­
створення­умов­для­комфортного­проживан-
ня­населення.­Однією­з­сучасних­тенденцій­




соціальні,­ гуманітарні,­ інфраструктурні­ та­
інші­сучасні­потреби­своїх­громадян.­Усі­пи-
тання­життєдіяльності­найбільш­ефективно­
повинні­ вирішуватися­ на­місцевому­ рівні­–­
на­ рівні­ громади.­ Це­ обумовлено­ тим,­ що­
локальна­влада­має­більше­можливостей­для­
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тексті­формування­ спроможних­об’єднаних­
громад.­ Визначення­ необхідних­ кроків­ для­
успішного­ продовження­ реформи­ децен-
тралізації.







стріальним­ та­ постіндустріальним­ суспіль-
ством­полягає­в­тому,­що­джерела­інновацій­
у­ постіндустріальному­ суспільстві­ дедалі­
частіше­виходять­із­кодифікації­теоретичних­
знань,­ а­ не­ від­ «випадкових»­ винаходів.­ В­
історії­людства­кожне­суспільство­залежало­






зору­ різних­ видів­ обробки­ даних,­ ведення­
діловодства,­ дослідження­ ринку­ тощо­ –­ це­
основа­для­більшості­відносин­у­сферах­еко-
номічного­обміну.­...­Стратегічним­ресурсом­
постіндустріального­ суспільства­ стають­ те-
оретичні­ знання,­ так­ само­ як­ стратегічний­
ресурс­ індустріального­ суспільства­ –­ це­
грошовий­капітал,­а­стратегічним­ресурсом­
доіндустріального­ суспільства­ є­ сировина»­
[1].­ Іншою­ тенденцією­ цього­ періоду­ була­
трансформація­ системи­ державного­ управ-
ління.­ Багато­ країн­ розпочали­ формування­
децентралізованих­ управлінських­ моделей.­
Серед­ розвинених­ країн­ світу­ за­ останні­
чотири­ десятиліття­ майже­ всі­ країни­ тією­


















ня­ як­ одного­ з­ головних­ принципів­ місце-
вого­самоврядування­закріплені­в­Європей-







відповідальність,­ в­ інтересах­місцевого­ на-
селення­[3].­
Проблеми­ децентралізації­ тривалий­ час­
досліджуються­ відомими­ науковцями­ та­
експертами.­ Насамперед,­ слід­ згадати­ про­
В.­Оутса­(Wallace­E.­Oates),­який­свого­часу­





ня­ публічних­ послуг,­ що­ враховує­ місцеві­
особливості­різних­юрисдикцій,­буде­покра-





них­ засад­ щодо­ функціонування­ колектив-
них­ інститутів,­ створених­ для­ управління­
спільними­ ресурсами,­ зробила­ Нобелівсь-
кий­ лауреат­ Елінор­ Остром.­ Зокрема,­ вона­
досить­ переконливо­ довела,­що­ управління­
спільними­ресурсами­може­ефективно­здій-
снюватися­без­втручання­державних­органів­
та­ без­ тотальної­ приватизації.­ Ефектив-
ність­ використання­ цих­ ресурсів­ залежить­
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торіального­ устрою.­ Наміри­ щодо­ рефор-
мування­ адміністративно-територіального­
устрою­ та­ територіальної­ організації­ влади­
обговорювалися­ політиками­ та­ експертами­
раніше.­Але­перші­реальні­кроки­у­цьому­на-
прямку­були­ зроблені­лише­у­2014­р.,­ коли­
Урядом­ України­ була­ схвалена­ Концепції­
реформування­місцевого­самоврядування­та­
територіальної­ організації­ влади­ в­ Україні­
[6].­
Необхідність­ проведення­ реформи­ була­
обумовлена­тим,­що­чинний­адміністратив-
но-територіальний­ устрій­ та­ система­ влади­
формувалися­ для­ виконання­ політичних­ та­
економічних­завдань,­які­визначалися­радян-
ською­ командно-адміністративною­ систе-
мою­ управління.­ Радянська­ система­ управ-
ління­ була­ побудована­ на­ засадах­ чіткої­
підпорядкованості­центральній­владі.­Функ-
ціонування­місцевого­самоврядування­мало­
винятково­ формальний­ характер.­ Фактич-
но­ органи­ місцевого­ самоврядування­ були­
повністю­ підпорядковані­ органам­ виконав-
чої­ влади.­ Іншою­проблемою­можна­назва-
ти­відсутність­чіткого­розмежування­повно-
важень­ між­ органами­ виконавчої­ влади­ та­
органами­ місцевого­ самоврядування.­ Біль-






організації­ влади­ була­ занадто­ громіздкою,­
вимагала­(і­досі­ще­вимагає)­значних­коштів­
для­ свого­ утримання,­ надмірно­централізо-
вана.­Вона­не­могла­ забезпечувати­надання­




функціонуванню­ управлінської­ системи­ та­
обмежували­ можливості­ громадян­ в­ отри-
манні­адміністративних­та­публічних­послуг.­





місцевого­ самоврядування­ триває­ вже­ п’я-
тий­рік.­
Для­ сучасної­ України­ актуальним­ пи-
танням­ є­ побудова­ демократичної­ системи­
управління,­ яка­ базується­ на­ ефективному­
місцевому­ самоврядуванні.­ Результатом­ ре-
форми­децентралізації­має­стати­оптималь-
ний­ розподіл­ повноважень­ між­ органами­
місцевого­ самоврядування­ та­ органами­ ви-
конавчої­ влади­ на­ основі­ принципу­ субси-
діарності,­ а­ також­ створення­ спроможних­
територіальних­ громад­ [7].­ Реформа­децен-
тралізація­повинна­вирішити­цілу­низку­пи-
тань­щодо­адміністративно-територіального­
устрою­ та­ підвищення­ ефективності­ функ-
ціонування­ місцевого­ самоврядування­ в­
Україні.­Серед­головних­питань,­які­повинна­
вирішити­реформа­децентралізації,­такі:
–­ створення­ дієздатних­ органів­ місце-
вого­самоврядування,­які­спроможні­викону-
23
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вати­законодавчо­визначені­власні­та­делего-
вані­державою­повноваження;
–­ розмежування­ повноважень­ у­ си-
стемі­ органів­ місцевого­ самоврядування­ та­
органів­ виконавчої­ влади­ на­ різних­ рівнях­
адміністративно-територіального­устрою­ за­
принципом­субсидіарності­[6];
–­ максимального­ залучення­ населення­







якістю­ надання­ населенню­ адміністратив-
них,­ соціальних­ та­ інших­ послуг­ жителям­
громади;­








сових­ диспропорцій­ та­ забезпечення­ на-





нак­ переваги­ від­ децентралізації­ значною­
мірою­ залежать­ від­ того,­ як­ функціонують­
субрегіональні­ органи­ влади­ [8].­ Важливо­
також­розуміти,­що­поняття­дієздатності­(або­
краще­сказати­ інституційної­спроможності)­
громад­ передбачає­ не­ лише­ забезпеченість­
фінансовими­ та­ матеріальними­ ресурсами,­
а­також­має­враховувати­нематеріальні­акти-
ви­(місцеві­навички,­згуртованість­жителів,­
взаємна­ довіра,­ здатність­ до­ співпраці,­ фа-
ховий­ рівень­ менеджерів­ громади),­ які­ по-
винні­забезпечити­спроможність­громади­до­
стратегічного­розвитку­[9,­с.­4].­Крім­цього,­
важливим­ компонентом­ успішних­ змін­ є­
необхідність­ змін­структури­влади­в­межах­








A.­ Левітаса­ приклад­ Польщі­ засвідчує,­ що­





ні­ і­ професійні­ інституції­ на­ місцевому­
рівні­ [11].­ Цей­ досвід­ може­ бути­ корисний­
для­ України,­ оскільки­ у­ процесі­ реформи­
децентралізації­ відчувається­ значний­ брак­
політичної­волі­національних­еліт.­
Реформа­ децентралізації­ і­ місцевого­ са-
моврядування­ в­Україні­ передбачає­форму-
вання­ об’єднаних­ територіальних­ громад.­
Процес­ формування­ об’єднаних­ громад­ в­
Україні­ є­ досить­ динамічним:­ у­ 2015­ році­







є­ якнайшвидше­ завершення­процесу­ об’єд-
нання­ громад­ та­ формування­ законодавчої­
бази­для­їх­функціонування.­
Проблеми­реформування.
Однією­ з­ головних­ проблем­ сучасної­
України­ є­ старіння­ населення­ та­ стрімке­
скорочення­його­чисельності.­Причин­ско-
рочення­ населення­ є­ декілька.­ Насампе-
ред,­це­незадовільна­економічна­ситуація­в­
країні­ та­ низький­ рівень­життя.­Унаслідок­
цього­ посилюються­ міграційні­ потоки­ у­
західному­напрямку­до­країн­із­вищим­рів-
нем­розвитку­економіки­та­набагато­кращим­
соціальним­ середовищем.­ Це­ призводить­
24
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до­трансформації­економічної­діяльності­в­
Україні­ у­ зв’язку­ зі­ зменшенням­ кількості­
продуктивних­ сил­ та­ кількості­ споживачів­
продукції­ та­ послуг.­ Також­ це­ призводить­
до­необхідності­розширення­сфери­соціаль-
ного­ забезпечення,­ збільшення­ державних­
та­ муніципальних­ витрат­ на­ підтримання­
відповідного­ життєвого­ рівня­ населення.­
Крім­ цього,­ потрібно­ пристосовувати­ ін-
фраструктуру­ до­ потреб­жителів­ похилого­
віку­ та­ формувати­ відповідний­ спектр­ по-
слуг­ для­ забезпечення­ їх­ життєдіяльності.­
Факт­ старіння­ та­ зменшення­ чисельності­
населення­необхідно­враховувати­при­фор-
муванні­ державної­ та­ регіональної­ еко-
номічної­та­соціальної­політики.­
Одночасно­ зі­ скороченням­ чисельності­










ховувати­ тенденції­ народжуваності,­ смерт-
ності­та­міграції.
Іншою­ суттєвою­ проблемою­ є­ нерів-
номірність­ розміщення­ територією­ України­
економічного­ потенціалу­ і­ фіскальної­ бази.­
Статистичні­ дані­ (рис.1)­ показують,­що­ різ-
ниця­між­«найбагатшим»­ та­ «найбіднішим»­
регіоном­ за­ показником­ валового­ регіональ-
ного­ продукту­ становить­ 24,5­ рази­ [13]­ (мі-




різниця­ екстремальних­ показників­ валово-




мовлений­ здебільшого­ високою­ динамікою­




Київ.­Це­ також­ стало­ додатковим­ чинником­
високого­рівня­розвитку­економіки­столиці.
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До­ причин­ відмінностей­ в­ економічній­
та­фіскальній­ спроможності­ територій­мож-
на­ віднести:­ політико-географічне­ розташу-
вання;­ історичний­ та­ культурний­ розвиток­
території;­природні­та­кліматичні­умови;­на-
явність­корисних­копалин;­ екологічний­стан­
територій;­ наявність­ транспортного­ сполу-
чення;­чисельність­населення­та­його­вікова­
25
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структура;­ сформована­ протягом­ минулих­




риторіальні­ громади.­ Серед­ 665-ти­ об’єд-
наних­територіальних­громад­(які­функціо-
нували­в­2018­р.­і­мали­прямі­міжбюджетні­
відносини­ з­ державним­ бюджетом)­ існу-



































87­ 1­866,2­ 3­577,3­ 934,7­ 6­035,2­
Група 2 ­
(від 10 до 15 тис.­осіб)­
103­ 1­267,3­ 3­720,2­ 738,1­ 21­693,6­
Група 3 ­
(від 5 до 10 тис.­осіб)­
227­ 1­596,5­ 3­761,8­ 633,3­ 17­577,3­
Група 4­
(менше­5 тис.­осіб)­
248­ 863,3­ 4­171,5­ 597,3­ 25­501,6­






риторіальні­ громади­ (ОТГ)­ з­ чисельністю­на-
селення­понад­15­тисяч­осіб,­різниця­між­мак-
симальним­ (6035,2­ грн)­ і­ мінімальним­ (934,7­
грн)­ значеннями­ доходів­ на­ душу­ населення­
становить­ 6,5­ разів.­ У­ 2-й­ групі­ (ОТГ­ з­ чи-
сельністю­населення­від­10­до­15­ тисяч­осіб)­
різниця­ між­ максимальним­ (21­ 693,6­ грн)­ і­
мінімальним­ (738,1­ грн)­ значеннями­ доходів­
на­душу­населення­становить­29,4­рази.­У­3-й­






ним­ (25­ 501,6­ грн)­ і­ мінімальним­ (597,3­ грн)­
значеннями­ доходів­ на­ душу­ населення­ ста-
новить­42,7­разів.­Тобто­найвища­різниця­між­
екстремальними­ значеннями­ існує­ у­ 4­ групі,­
до­якої­відносяться­громади­з­найменшою­чи-






На­ підставі­ викладеного,­ можна­ говорити­
про­ те,­ що­ одним­ із­ критеріїв­ оптимального­
формування­об’єднаних­громад­є­їх­чисельність,­
що­перевищує­5­тисяч­осіб.­Однак­з­огляду­на­
формування­ інституційно­ спроможних­ громад­
доцільно­ здійснювати­ їх­ формування­ з­ огляду­
на­довгострокову­перспективу.­У­такому­випад-
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7–9­ тисяч­ осіб.­ У­ перспективі­ невеликі­ гро-
мади­ можуть­ зіштовхнутися­ з­ проблемами­
функціонування­ та­ можливостями­ якісного­
надання­публічних­послуг­своїм­жителям.­Від-
сутність­ достатнього­ людського­ та­ трудового­












відміну­ від­ населених­ пунктів­ із­ незначною­
кількістю­жителів­та­невеликою­площею.­
Одночасно­із­зазначеним­вище­слід­відзна-
чити,­ що­ існують­ невеликі­ за­ чисельністю­ і­
територіями­громади,­які­мають­досить­високі­
показники­ доходів.­ Здебільшого­ це­ зумовлено­
розташуванням­на­територіях­таких­громад­по-
даткоємних­ суб’єктів­ господарювання,­ діяль-
ність­ яких­ пов’язана­ з­ наявністю­ природних­
ресурсів,­зручному­географічному­чи­логістич-
ному­розташуванні­громади­та­інших­чинників­







шованих­ поруч­ з­ такими­ громадами.­ Таким­
чином,­одне­ із­завдань­децентралізації­–­змен-
шення­участі­державного­бюджету­у­формуван-
ні­ доходів­ місцевих­ бюджетів­ не­ досягається.­
Розвиток­ ОТГ­ має­ відбуватися­ з­ урахуванням­
принципу­ оптимального­ розміру­ та­ інклюзив-
ного­зростання,­щоб­зменшити­необхідність­го-
ризонтального­вирівнювання­доходів­місцевих­
бюджетів.­ Також­ невеликі­ громади­ не­ мають­
достатнього­ трудового­ потенціалу­ для­ свого­




Різні­ фінансові­ спроможності­ територій­
призводять­ до­ надання­ жителям­ публічних­
послуг­ різної­ якості.­ Виконання­ державою­
соціальної­ функції­ передбачає­ забезпечен-
ня­ громадян­ по­ всій­ території­ країни­ певним­
уніфікованим­ рівнем­ аналогічних­ послуг­
(освіта,­ охорона­ здоров’я,­ культура­ тощо).­ За­
умов­ суттєвих­ регіональних­ диспропорцій­
держава­повинна­застосовувати­механізми­го-
ризонтального­та­вертикального­вирівнювання­
фінансової­ спроможності­ територій.­ Це­ є­ од-
ним­ із­ елементів­ забезпечення­ виконання­ со-
ціальної­функції­на­регіональному­рівні.­
Зміни­до­законодавства.
Важливим­ для­ якісного­ проведення­ ре-
форми­ децентралізації­ є­ внесення­ змін­ до­
Конституції­ України­ та­ ухвалення­ інших­ за-






та­ місцевого­ самоврядування.­ Сьогодні­ існує­
серйозна­ проблема,­що­ існує­ дублювання­ ба-
гатьох­ функцій,­ які­ належать­ до­ компетенції­
органів­виконавчої­влади­та­органів­місцевого­
самоврядування.­ Тобто­ законодавство­ перед-











регулюють­ взаємодію­ з­ громадськістю,­ закон­
про­місцевий­референдум­та­інші.­Одночасно­з­
цим­необхідно­формувати­ефективну­систему­
професійної­ підготовки­ кадрів.­ Зважаючи­ на­
нові­ повноваження­ та­ сучасні­ виклики,­ важ-
ливим­елементом­інституційного­становлення­
місцевого­ самоврядування­ є­ належний­ рівень­
підготовки­фахівців.­
Необхідно­ врегулювати­питання­ здійснен-
ня­ державного­ нагляду­ за­ законністю­ рішень­
і­ дій­ органів­ місцевого­ самоврядування.­ Це­
є­ важливим­ питанням,­ оскільки­ держава­ по-
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винна­ забезпечити­ дотримання­ законності­ та­
прав­ територіальних­ громад­ та­ громадян.­ У­
контексті­виконання­наглядових­і­контрольних­
функцій­держава­повинна­забезпечити­належ-
ний­ рівень­ публічних­ та­ інших­ послуг­ своїм­
громадянам,­тобто­забезпечити­виконання­со-
ціальної­ функції­ як­ однієї­ з­ основних­ функ-
цій­ сучасної­ держави.­ Для­ України­ це­ вкрай­
актуально,­ оскільки­ лише­ зараз­ відбувається­
процес­ формування­ повноцінного­ місцевого­
самоврядування­ європейського­ зразка.­На­ да-
ний­час­існує­багато­проблем­щодо­інституцій-





Проведення­ децентралізації­ в­ Україні­ є­ важ-
ливим­чинником­розвитку­демократичної­системи­
управління.­ Реформування­ місцевого­ самовряду-
вання­ повинно­ сформувати­ новий­ тип­ відносин­
між­громадянами,­громадою­та­державою.­Новий­
формат­ відносин­повинен­ ґрунтуватися­ на­ спіль-
ному­ володінні­ та­ спільному­ управлінні­ справа-
ми­громади.­Максимальне­залучення­громадян­до­
















нання­ громад.­Однак­ недосконалість­ законо-
давчої­бази­та­недостатньо­ефективне­управ-
ління­ процесом­ децентралізації­ призвело­ до­
створення­громад­із­дуже­суттєвою­різницею­
в­ ресурсах.­ Тому­ держава­ повинна­ здійсню-
вати­ додаткові­ заходи­ фінансового­ вирівню-
вання,­ щоб­ забезпечити­ виконання­ гарантій­
громадянам­у­контексті­виконання­соціальної­
функції.­
Подальший­ прогрес­ і­ результативність­
реформи­ залежить­ від­ консолідованої­ пози-
ції­ центральної­ влади­ та­ органів­ місцевого­
самоврядування­ щодо­ формування­ нового­
устрою­ управління­ державою.­ Історичний­
досвід­засвідчив,­що­Україні­притаманна­мо-
дель­державного­управління,­що­ґрунтується­
на­ ефективному­ місцевому­ самоврядуванні­
[17].­
Необхідно­ звернути­ особливу­ увагу­ на­
підвищення­ інституційної­ спроможності­
об’єднаних­ громад.­ Серед­ важливих­ проблем­
–­ недостатність­ кваліфікованих­ працівників.­
Нові­ повноваження­ і­ компетенції­ потребують­
відповідних­фахових­знань,­умінь­та­навичок.­
Сучасні­ об’єднані­ громади­ повинні­ забезпе-
чувати­ своїх­ громадян­необхідним­рівнем­ со-
ціальних­ та­ інших­ послуг­ і­ бути­ конкуренто-
спроможними­на­ринку­залучення­додаткових­
фінансових­ресурсів.­
Головною­ умовою­ успішного­ проведення­
реформи­децентралізації­в­Україні­є­взаємодія­
та­ співпраця­ політичних­ еліт,­ органів­ влади,­
місцевого­ самоврядування,­ громадянського­
суспільства.­ Важливим­ аспектом­ є­ підтримка­
реформи­ з­ боку­ європейських­ інституцій.­ Це­
є­ свідченням­ того,­що­Україна­ інтегрується­ в­
європейський­цивілізаційний­простір.­
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